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Las dísposícíones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Acepta efectos pa
ra el Museo Naval.—Dispone que a las veinticuatro horas
del día 14 del corriente mes de abril sea adelantada la hora
legal en sesenta minutos.
SECCION DEL PERSONAL.—Concede licencia a un Escri
biente.—elasifica a los efectos del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado a dos Escribientes.—Dispone
cause baja en la Armada un Buzo provisional.—Resuelve
se modifiquen las-plantillas que expresa.— Concede la vuel
ta al servicio activo a un fogonero preferente. Cambio de
destino del personal de marinería que expresa.—Díspone
se traslade al Polígono de Tiro de l'a Base Naval de Cádiz
el personal de Infantería de Marina que expresa.—Dispo
ne que los aprendices marineros separados de la Escuela
no podrán ser Maestres antes que los de la promoción a
que pertenecían.
SECCION DEL MA.TERIAL.—Concledeautorización para que
varios operarios del ramo de Artillería trabajen horas ex
traordinarias.—Nombra un operario de tercera clase de
servicio de arrastre. —Confiere comisión a los C. de C. don
P. Hermída, don R. -Ramos, don B. Navarro y don U. Mon
tojo.—Dispone adquisición de 20 motores de aviación.— So
bre la estación radiogoniométrica de Tarifa.—Concedecré
dito para las atenciones que expresa.. _
SECCION DE SANIDAD. - Concede dos meses de licencia al
Comandante Médico don L. Mena.—Destino a los Coman
dantes Médicos don R. Berener y don A. Segovia. Tras
lada R. O. de Guerra por la que se resuelve- instancia del
Capitán Médico don E. Villanúa.—Autoriza para usar con
el uniforme la cruz de BenPficencia de primera clase al se
gundo prueticante den M. Redondo.
INTENDENCIA"GAL. - Pase a la reserva de los Comi
sarios de primera don F. Dueñas y dcm Ji Cat,devila.—Con
cede quinquenio y anua!idad al personal que expresa.
ASESORIA GENERAL.—Pubaca acuerdo del Consejo Su
premo de Guerra y Marina recaido en instancia que elevó
el Teniente Auditor de segunda don J. AsenSio.
DIRECCION GENERAL DE NAVEG,N CION.—Resuelve ins
tancia de varias Asociaciones de Capitanes y Pilotos.
RECOMPENSAS.—Concede cruz dé plata del Mérito Naval




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Museo Naval.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Almirante Jefe de la
jurisdicción de Marina en la Corte, en el que traslada
otro del Contralmirante Jefe de Estado Mayor de dicha
Jurisdicción D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, en el que
ofrece, para que figure en el Museo Naval, la caja de
caudales del galeón español Nuestra Señora de Illonscrrat,
que le fué entregada en concepto de obsequio personal,
según acredita en documento que acompaña, por el Al
mirante norteamericano Jefe de la Base de Cavite, con
motivo del viaje a Manila del crucero Blas de Lezo, del
que era Comandante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dirección General, se ha dignado
disponer se acepte la Caja de caudales de referencia para
que figure en el citado Museo Naval.
Es asimismo la vo!untad de-S. M. se dei las gracias en
su Real nombre al Contralmirante D. Gonzalo de la Puer
ta y Díaz por su generoso desprendimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de abril de 1928.
CoRNEJo.
Sres. Director General de Campaña -v de los Servicios
de Estado Mayor y Almirante Jefe de la Jurisdicción de




Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que en cumplimiento del punto pri
mero de la Real orden de la Presidencia del Consejo de
Ministros de 30 de marzo último (D. O. núm. 77) a las
veinticuatro horas del día 14 del corriente mes, será ade
lantada la hora legal en sesenta minutos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
7 de abril de 1928.
CORNEJO.






Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
1Concede dos meses de licencia por enfermo al- Escri
biente de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas de Marina D. José María Lladó Torrell.
7 de abril de 1928.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Personal y





Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 12 de marzo del
corriente ario, dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden ;de ese Ministerio, de 12
de enero de 1927, se remitió a resolución de este Conse
jo Supremo, la adjunta documentada instancia promo
vida por el Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D. Rafael Muñoz Ortega, en solicitud de
ser clasificado a efectos del vigente Estatuto de las Cla
ses pasivas del Estado.—Pasado el expediente al Fiscal
Togado, en 11 de febrero siguiente, emite la siguiente
censura: El recurrente D. Rafael Muñoz Ortega, por
perterrzcer al Cuerpo de Oficinas de Marina, con el em
pleo de Escribiente, asimilado a Sargento, está compren
dido en el artículo 2.° del Estatuto de las Clases paswas
del Estado, conforme a lo dispuesto en-la segunda. de sus
disposiciones transitorias, debiendo, por tanto, aplicár
sele en su día los preceptos contenidos en los títu
los 1.° y 3.° del mencionado Estatuto.—Procede declarar
lo así al interesado, como resolución de su instancia.—
El FiscalMilitar, en 24 del mismo mes, suscribe en todas
sus partes el precedente dictamen de su ilustrado com
pañero el Fiscal Togado.—E1 Consejo Pleno de 10 de di
ciembre siguiente, acordó vuelva el expediente a los
señores Fiscales, para que en vista de la publicación del
Reglamento de 21 de noviembre último (Gaceta del 23),
emitan nuevo dictamen con arreglo a él.—E1 Fiscal To
gado en 19 del mismo mes.—Visto el artículo 170 del Re
glamento de 21"de, noviembre do 1927, que al desarrollar
la segunda de, las disposiciones transitorias del Estatuto
de las Clases pasivas del Estado, confirma, completa y
precisa su contenido en el mismo sentido con que se in
terpretó por el que suscribe en su anterior dictamen, lo
da por reproducido en todas sus partes.—Y el Militar
en 26 de enero último, suscribe en todas sus partes el
precedente dictamen de su ilustrado compañero el Fis
cal Togado.—Conforme el Consejo Pleno -de 4 de febre
ro próximo pasado, con los precedentes dictámenes Fis
cales, de su acuerdo lo participo a V. E. para los efec
tos procedentes»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), de
su Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y
como consecuencia de instancia del interesado, que pro
movió el 29 de diciembre de 1926.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid, 24 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Presidente del Colisejo Supremo de Gue
rra y Marina, en comunicación de 17 de marzo del co
rriente año, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministerio de 8
de enero'de 1927, se remitió a resolución de este Conse
jo Supremo la adjunta &icumentada instancia promovi
da por el Escribiente de nueva organización del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas de Marina D. José López Al-.
calde, en solicitud de ser clasificado a efectos del vigente
Estatuto de las Clases pasivas del Estado.—Pasado el
expediente al Fiscal Togado, en 31 del mismo mes emite
la siguiente censura: "A los Suboficiales, Sargentos y de
más personal asimilado o equiparado a estas clases del
Ejército y de-71a Armada, ingresado en el servicio antes
de -I.° del corriente mes y año, se les aplicarán los pre
ceptos contenidos en el título, I del Estatuto de las Clases
pasivas del Estado, según terminante prescripción de la
segunda de las disposiciones transitorias del mismo.—Y
como el solicitante ingresó en el Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina con mucha anterioridad a la mencio
nada fecha, según resulta de este expediente, y está asimi
lado a Sargento, es indudable que los preceptos que han
de regir los derechos pasivos que en su día puedan corres
ponderle, son los de los títulos I y III de dicho Estatuto,
procediendo hacer esta declaración en cumplimiento a lo
dispuesto en la Real orden de la Presidencia del Consejo
de Ministros de u i de diciembre último y noticiarla al
interesado a los efectos correspondientes."—El Fiscal mi
litar, en 15 de febrero siguiente, "suscribe en todas sus
partes el precedente dictamen de su ilustrado compañero
el Fiscal '1' ogado".—EI Consejo Pleno de lo de diciem
bre pasado, acordó "vuelva el expediente a los señores
Fiscales para .que, en vista de. la publicación del Regia
rrento de 21 de noviembre último (Gaceta del 23), emitan
-nuevo dictamen con arreglo a él.—El Fiscal Togado, en
19 del citado diciembre, "visto el artículo 170 del Regla
mento de 21 de noviembre de 1927, que al desarrollar la
segunda de las disposiciones transitorias del Estatuto de
las Clases pasivas del Estado, confirma, completa y precisa
su contenido en el mismo sentido con que se interpretó
por el que suscribe en su anterior dictamen, lo da por
reproducido en todas sus partes."—Y el militar, en 27 de
enero siguiente, "suscribe en todas sus partes el preceden
te dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal Togado."
Conforme el Consejo Pleno de 4 de febrero próximo pa
sado con los precedentes dictámenes fiscales, de su acuer
do lo participo a V. E. para los efectos consiguientes."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.). de
Su Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y corno consecuencia de instancia del interesado, que pro
movió el 18 de diciembre de i6.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 28 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Personal y
•
Material, Intendente General e Interventor Central (lel Mi
nisterio.
Señores...
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Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones de los
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
y Cádiz números 658 y 916, en las que manifiestan que el
Buzo provisional Sebastián López Castro resultó inútil
para el servicio de su clase en el reconocimiento faculta
tivo que sufrió, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal y Asesoría
General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer sea
dado de baja en la Amada desde esta fecha, sin derecho
a haberes pasivos ni a otras ventajas ulteriores, como así
se expresa en la Real orden de 16 de agosto de 1923 (DIA
RIO OFICIAL núm. 184), que le nombró tal Buzo provisional.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz,
Intendente .General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la Je
fatura de la Base Naval de La Graña, cursada por el
Capitán General del Departamento del Ferrol, intere
sando el aumento de, un segundo Maquinista y cuatro
Cabos de fogoneros a la plantilla asignada a dicha Base,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver se
aumente la plantilla de referencia con el personal pro
puesto y se disminuya de la plantilla de la Ayudantía
Mayor del Arsenal del Ferrol un segundo Maquinista y
un Cabo de fogoneros de las correspondientes a cada
uno de los cruceros Cataluña y Extrewidura, cuyos Ca
bos se pasaportarán a disposición del Capitán General
del Departamento expresado con destino a dicha Base,
y que- por la Comandancia General de la Escuadra se
Proponga la reducción de dos Cabos de fogoneros en las
Plantillas de los buques que estime convenientes; enten
diéndose que la referida variación en las plantillas de las
dotaciones .de los buques es sólo con carácter provisio
nal, mientras no se consigne en el nuevo presupuesto
el crédito necesario para el referido aumento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1928.
CORNEJo.
Señores Capitán General del Departamento del Fe
rrol, Comandante General de la Escuadra, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa y Comandante
del crucero Cataluña.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido conceder la vuel
ta al servicio activo al fogonero preferente, licenciado,
Manuel Escarabajal Alonso, por cinco meses y dieciocho
días, para invalidar nota desfavorable, sin derecho al per
cibo de premio ni primas, quedando destinado al Departa
mento de Cartagena.
De Real -orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
—o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se ex
presa cese de prestar sus servicios en los actuales destinos
y pase a disposición de la Autoridad jurisdiccional que al
frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 4 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrC)1 y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Marinero José Sanz Goñi, del Ministerio al Departa
mento de Ferrol.
Idem Florencio Osoro, del Departamento de Ferrol al
Ministerio.
Idem Miguel Rabasa Boix, del Ministerio al Departa
mento de Cartagena.
Idem Vicente Buhigue? Mari, del Ministerio al acora
zado Alfonso XIII, como asistente del Capitán de Corbeta
D. Rafael Lucio Villegas, con arreglo al apartado g) de la
Real orden de 24 de febrero de 11923.
Idem Manuel Sellán Trota, del Arsenal de Ferrol al Mi
nisterio.
Idern Fernando Laza Urbieta, del Arsenal de Ferrol al
Colegio de I-Tuérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Circular.—Excruo. 'Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal y
lo propIresto por la del Material, ha tenido a bien disponer
que el personal de infantería de Marina que figura en la
relación que a continuación se inserta sea pasaportado, con
la antelación suficiente, al Polígono de tiro de la Base na
val de Cádiz, donde indefectiblemente deberá encontrarse
el día 17 del mes actual, para tomar parte como tiradores
en el conZurso de tiro de fusil, dispuesta por la Real orden
de 30 de marzo último, los cuales deberán ser restituidos
a sus destinos el 23 del mismo mes.
Este personal tiene del:echo al percibo de los emolumen
tos indicados en la referida Soberana disposición, v que
señala el Reglamento aprobado por la de 21 de mayo de
1926 (D. O. núm. T24) y conforme a las bases en el mismo
establecidas.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que si algún
individuo hubiese cambiado de destino, se le expida el pa
saporte por la autoridad de quien actualmente dependa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
.4 de abril de 1928.
Señores...
Relación que se cita.
DEPARTAMENTO DE CAD1Z
CORNEJO.
Suboficial D. Sebastián Menacho García primer Regi
- -miento. - -
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Sargentos Francisco Martínez Checa y Juan Fernández
Castelló, ídem íd.
Soldados Silvestre Ruiz Barroso y Juan Soriano Plaza,ídem íd.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Sargento ID. Rafael Sáura Rodríguez, segundo Regimiento,
Soldados Santiago Vidal Blanco y José Boente Grova,
ídem íd.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Sargento D. Pedro Sidrach de Cardona, tercer Regimiento.
Cabos Ginés Ortega Fuentes y :fosé Nicolich Llorente.ídem íd.
Soldados Juan Sánchez Poveda, Bautista Raga Cáceres
y Juan Cuollado Domenech, ídem íd.
COMPAÑIA DE ORDENANZAS
Sargento Miguel Angel Merino.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Vistos los escritos del Capitán General del
Departamento de Ferrol números 1.127, de 14 de diciem
bre de 1927 ; 1.131, de 16 del mismo mes y año, y 102, de
31 de enero del ario actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Junta Superior de la Armada, ha tenido a
bien disponer :
I.° Que subsista la Real orden de 28 de septiembre úl
timo hasta que la normalidad ei el número de Cabos para
atender los servicios actuales aconseje derogarla ; y
2.° Que el apre_:diz marinero, separado de la Escuela,
no podrá nunca obtener -el empleo de Maestre antes qu2 la
promoción a que pertenecía, y que para alcanzar el empleo
de Cabos los que se encuentren en iguales circunstancias.
es decir, separados de aquélla, deberán prestar el examen
en dicha Escuela, y con sujeción a los programas vigentes
para la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es





Excmo. Sr. : Como resultado del telegrama cursaio por
el Comandante General del Arsenal de Cartagena en io
de marzo último, solicitando autorización para que dos ope
rarios de primera clase, uno de segunda y uno de tercera
trabajen cuatro horas diarias extraordinarias durante tres
meses en pruebas de globo plateado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Artillería y la Intendencia General y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, a favor de José Tor
tosa Muñoz, para cubrir una plaza de Operario de tercera
clase del Servicio de arrastre, y cumplidos todos los requi
sitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien aprobar la propuesta de referencia y nombrar al cita
do para la clase de tercera de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1VIadrid,
3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe dé la Sección del Material, Capitán





xemo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la Real cr
den de 21 de junio de 1927 (D. O. núm. 140), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material y Dirección de Aeronáutica, así co
mo con lo informado por la Intendencia General de es
te Ministerio, ha tenido a bien disponer que los cuatro
Capitanes de Corbeta, alumnos de Aeronáutica D. Pa191.0
Hermida Seselle, D. Rafael Ramos Izquierdo y Gener,
D. Bernardo Navarro y Capdevila, y D. Waldo Montojo y
1\t'nc1.ez cíe' San Julián, se trasladen por dos meses, en
Comisión del servicio con derecho a las dietas y viáticos
reglamentarios, a Francia, Inglaterra, Holanda,, Alema
nia, Suiza e Italia, para visitar las instalaciones aero
náuticas que les ordenará en las instrucciones corres
pondientes.,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
411••■•■•••■■147)11,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la 'petición de crédito de
cien mil pesetas (100.000 pesetas), formulada por el Di
rector de la Escuela de Aeronáutica Naval, con escrito
número 664, d. 28 de febrero del corriente ario, para la
adquisición de 20 rotores I. F. V. 6 de 250 c. v. puestos
en Barcelona, con destino a los aparatos «M-18» en cons
trucción en dicha Escuela y como respetos de estos apa,
ratos, considerando que este motor es el declarado regla
mentario para el citado aparato por Real orden de 17 de
enero último (D. O. núm. 54), mientras no. haya uno de
construcción nacional que lo sustituya, así como que por
la perentoriedad y urgencia del caso es de aplicación el
Real decreto de .18 de septiembre de 1923, conforme con
lo informado por la Sección del Material y Dirección de
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Aeronáutica de este Ministerio, la Intendencia Ge,neral y
el Tribunal Supremo. de Hacienda pública, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuella() con el Consejo de Ministros, se ha
dignado- disponer:
Primero. Ques\vor la. Comisión de Marina en Europa
y con las instrucciones que tiene recibidas para efectuar
las gestiones previas, se proceda .-por ella a realizar la
adquisición, liquidánckse el servicio por certificación de
haberse celebrado las'i„pruebas satisfactorias d2 dichos,
motores en la Escuela de Aeronáutica Naval de Buce
lona; y
Segundo. Que con cargo al concepto «Material para
la Escuela de Aeronáutica 'Naval», del capítulo 11, ar
tículo 2.°, del vigente Presupuesto, se concedan cien.. mi!
pesetas (100..00 pesetas), para la expresada adquisi
ción, las que deben ser puestas a disposición de la Co
misión de Marina .en Londres:.
Lo que de Real orden digo. a V. E. para su conocimien:
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años,---Ma
drid; 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General del Mi




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede aplazado el abrir al servicio público la Es
tación radiogoniométrica de la isla de las Palomas hasta
tanto no se complete su habilitación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Material, Capitán




Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena número 1.202, con el
que interesa crédito para el reemplazo de la centrífuga, vál
vulas y otras obras en el crucero Reina Victoria Eugenia.,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Ingenieros, la Intendencia General y la In
tervención Central y de conformidad con lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder, con car
go al concepto "Carenas y reparaciones", del capítulo 13,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito, de quince
mil seiscienta,s- ochenta y cinco pesetas con sesenta y nueve
céntimos para la ejecución de las citadas obras, las cuales
se llevarán a cabo por la S. E. de C. N. y por el sistema
de a b c d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
3 (le abril de 1928.
CORNEOU.
Sres. General Jefe de. la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente cursado por
el Comandante 'General del Arsenal de Cartagena núme
ro 869, de 26 de enero último, interesando crédito para el
areglo de los ejes del Ve/asco„ S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros, fa
Intendencia General y la Intervención Central y de confor
midad con lo propuesto por la Sección del Material, ha te
nido a bien conceder, con cargo al concepto "Carenas", del
capítulo 13, artículo 2.(), del vigente presupuesto, un crédito
de 9.776.29 pesetas, para que por la S. E. de C. N. y por
el sistema de a + c d se lleven a cabo las obras de
referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
3 de abril de It)28.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Coman






Concede dos meses de licencia por enfermo para Cana
rias y la Península al Comandante Médico' de la Armada
D. Luis Mena Burgos, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación de su actual destino.
4 de abril de- 1928.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz. Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Dispone que los Comandantes Médicos D. Rafael Beren
guer y Cajigas y D. Agustín Segovia y García cesen en los
destinos que actualmente desempeñan y pasen a ocupar, res
pectivamente, los de Asistencia del Personal de Jefes, Ofi
ciales y Clases subalternas, con residencia en la Corte, y
Auxiliar del Negociado segundo de la Sección de Sanidad
para el servicio exclusivo de Estadística.
4 de abril de 1928. -
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Almiran
te jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
General Jefe de la Sección del Personal, Intendente Gene
ral e Interventor Central del Ministerio.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : El señor Ministro de la Guerra, en Real
orden de 26 de marzo próximo pasado, me dice lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a este
Ministerio, promovida por el Capitán Médico de la Ar
mada D. Eduardo Villanúa Ibáñez, de la dotación del cru
cero Reina Victoria Eugenio, en súplica de devolución de
la cuota militar ingresada en Hacienda para la reducción
del tiempo de servicio en filas, como mozo que fué del reem
plazo de mil novecientos veintitrés, y resultando que in
gresó en la Armada con fecha posterior a la de incorpora
ción a filas de los de su cupo y reemplazo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición de referencia. con arre
glo a lo que dispone el artículo doscientos ochenta v cuatro
de la ley de Reclutamiento de mil novecientos doce."
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Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid. 4 de abril de i'5128.
CORNEJO.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanida-d, Comandante General de la Escuadra y Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor.
Cuerpo de Practicantes.
Solicitado por el segundo Practicante de la Armada donManuel Redondo Sabater; se le autorice para usar con eluniforme la Cruz de Beneficencia de primera clase, con distintivo negro y blanco, que le limé concedida por Real ordendel Ministerio de la Gobernación de 2 de diciembre de 1925,
por sus abnegados y heroicos servicios prestadas con motivo de una inundación habida el día 29 de septiembre de
1919 en la ciudad de Cartagena, lo que acredita con la copia legalizada del Diploma correspondiente que acompaña
a su instancia, se accede a lo solicitado, debiendo efectuar
se las anotaciones oportunas en la libreta, expediente personal del interesado y Estado General de la Armada.
4 de abril de 1928.






Excmo. Sr.: Solicitado por el Comisario de primera cla
se de la Armada D. Francisco de Duehas y Tomasetv el
pase a la situación de reserva, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer que desde esta fecha cause baja enla situación de actividad y alta en la de reserva, quedando
en espera del haber que en su día le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, que habrá de percibir por la
Comandancia de Marina de la provincia de Barcelona, don
de desea fijar su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de abril de 1928.
CORNEJO.Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Solicitado por el Comisario de primera cla
se de la Armada D. Federico Capdevila y Ochoa el pase
á la situación de reserva, S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que desde esta fecha cause baja en la situación de excedente forzoso y alta en la de reserva, quedando en espera del haber que en su día le señale el Con
sejo Sjapremo de Guerra y Marina, que habrá de percibir
por la Habilitación General de este Ministerio, por fijar
su residencia en Madrid.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
7 de abril de 1928.
CORNEJO.Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por- la Intendencia 'General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delos quinquenios y anualidades que se expresan, desde lasrevistas que se indican, al personal de los Cuerpos Subalternos de la Armada que se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos




Celador puerto de 2.a... Manuel Sierra Casal
2.° Contramaestre D Enrique Vega Rico
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de 'Gue
rra y Marina, en escrito de 27 de marzo último, me dice
lo que sigue:
"Excmo. Sr.,: Con Real orden de ese Ministerio, de 3 de
enero de 1927, se remitió a informe de este Consejo Supre
mo expediente relativo a la instancia promovida por el Te
niente Auditor de segunda D. José Asensio Puig, solici
tando aclaración de dudas relativas a la aplicación del vi
gente Estatuto de las Clases pasivas del Estado.—E1 in
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
'PARA LAS QUE SE LES PROPONEN
FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIR(LOS
Quinta anualidad 1 Marzo 1928.
Primer quinquenio 1 Mayo 1928.
forme interesado se evacuó con acordada de 12 de marzo
del pasado año. Publicado posteriormente en la Gaceta de
23 del pasado noviembre el Reglamento para-la aplicación
del citado Estatuto y pasados los antecedentes al Fiscal
Togado, en censura de 7 de febrero próximo pasado, dice:
"Que examinado de nuevo este expediente y considerando
que, conforme a lo dispuesto en la regla quinta del artícu
lo 169 del Reglamento de 21 de noviembre de 1927 el
acto de filiarse en un Cuerpo del Ejército o de la Armad ;
determina el ingreso en el servicio del Estado, cualquiera
que haya sido el tiempo de permanencia en dicho servicio,
a los efectos prevenidos en los cuatro primeros artículos
del Estatuto de las Clases pasivas; debiendo entenderse,_
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C()11 arreglo al párrafo Segundo de la menkionada regla. que
la fecha de comienzo de estos Servicios es la de su presen
tación para incorporarse- a filas en los procedentes de re
clutamiento, y en cuanto a los voluntarios la de su admisión
como tales.—Considerando que, conforme a lo establecido
en la regla sexta del citado artículo -del Reglamento, la si
tuación derivada del hecho del ingreso en el servicio _del
Estado es definitiva -a los efectos del también citado artí
culo 4." del Estatuto, no pudiendo entenderse alterada en
ningún caso, aunque haya habido interrupción de servicios,
estimándose como fecha del ingreso la en que por pri-=
mera vez tenga lugar cualquiera de los actos previstos
en dicho artículo 4."—Considerando que las mencionadas
reglas corroboran y precisan las disposiciones del Esta
•uto que se citan en el precedente dictamen de esta Fis
calía, el que suscribe lo reproduce íntegramente.—El Fis
cal Militar, en 14 del Mismo mes, suscribe- en un todo el
precendente dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal
Togado."—Conforme el Consejo Pleno, de 18 del repetido
febrero, con los precedentes dictámenes fiscales, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de S. M.
Y habiénddse conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con
el preinserto. acuerdo, de Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 2 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General e Intendente General del Ministerio.
=O=
Dirección General de Navegación
Juntas locales de Navegación.
Excmo. Sr.: Visto. el expediente tramitado a instancia
de varias Asociaciones de Capitanes y Pilotos de la Ma
rina mercante, solicitando sea modificada la forma en que
acüualmente son nombrados los Vocales de su clase, tan
to para la constitución del Tribunal de exámenes de prác
ticos corno para la de las Juntas locales de los pueítos,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección de Navegación, Asesoría Ge
neral de este Ministerio y Junta Superior de la Armada,
se ha servido disponer lo siguiente: 1." El artículo 134
del Reglamento aprobado por Real decreto de 13 de oc
tubre. de 1913, para la- aplicación de la lev de Protección
y Fomento de las Industrias y Comunicaciones Marítimas,
sé entenderá ampliado en el sentido de que tanto el Vo
cal Capitán que tiene derecho a nombrar la Asociación
de Navieros, como el que haya de proponer la Asocia
ción de Capitanes, debe ser nombrado por turno' entre las
que cuenten con las de 50.0oo toneladas de buques . aso- .
ciados para los primeros b más de cien socios para los
segundos en las localidades en que exista más de una
Asociación de ambas clases.-2." En los puertos doncie no
existan Asociaciones, tanto dé Navieros como de Capita
nes y Pilotos, serán nombrados los Vocales de
referen
cia por la Asociación respectiva existente en el puerto
más próximo, sujetándose a la norma siguiente: Por el
'Director local de Navegación donde se necesite el Vocal
Capitán, se oficiará al del puerto más próximo que tenga
Asociación, el cual lo comunicará a la Asociación que
-
esté en turno para este servicio, la cual contestará en el
plazo de veinticuatro horas, y si su contestació:1 fuese
negativa, perderá el turno y se pedirá a la siguiente, y
así sucesivamente, y siendo negativo el resultado, se co
municará al Director local que lo solicite para que pro
ceda a elegir el Vocal en la forma actual. Todos los gasto
que ocasione el traslado y estancia de los Vocales en otro
puerto, serán de cuenta de la Asociación respectiva.-3.° El
artículo 143 de la vigente ley de comunicaciones marítimas
antes citada, que trata de la constitución de las juntas
locales de los* puertos, deberá entenderse también modi
ficado en esté sentido, en lo cine respecta al nombramiento
41e Vocales de las dos clases expresadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios aguarde a V. E. muchos aflos.--Madrid.
30 de marzo' de 1928. CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Presidente de
la junta Superior de la Armada, ComandaRte de Marina




Excmo. Sr.: Como consecue,nc.a de propuesta elevada
a este Ministerio por el Capitán General del Depaita
fflento de Cartagena, para recirip.ensa a favor del segun
lo Practicante D. Angel Monteagudo Caparrós, por sus
relevantes servicios prestadcs en el Gabinete de Fisio
terapia del Hospital de- Marina del citado Departamen
to, S. M. el Rey -(q. D. g.), de conformidad con los infor
mes emitidos en el rcsipectivo expediente, y de acuerdo
asimismo con la consulta evacuada .zn aquél por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas de este Ministerio, y
en premio a los muy meritorios y re:evantes servicios
de que se trata, ha tenido a bien conceder al propuesto
la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con veinticinco pesetas mensuales durante el
tiempo de servicio activo, con arreglo al punto 2.% del
artículo 19, en-analcgía con el 24 del vigente Reglamento
de Recompensas en tiempo de paz y como comprendido
en los artículos, 1.°, 6.° y 7.° del mismo, a fin de que le
sirva de estímU'o en su carrera.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 3 de abril de 1928.
Sres. Capitán
na, General Jefe




General del Departamento de Cartage
de la Sección del Personal, Inspector Je
de Sanidad y Presidente la Junta de Cla
mpensas.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de Ipropuesta elevada
al efecto por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, para recompensa a favor del Cabo de mar Juan
Seguí Ruiz, por haber cumplido dos años de embarco en
submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
os informes emitidos en respectivo expediente por la
Sección del Personal y Negociado de Recompensas, de
acuerdo asimismo con la consulta evacuada por la Jun
ta de Clasificación y Recomp2insas de este Ministerio, ha
tenido a bien conceder al propuesto 1,1 Cruz de plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con sie
te 'pesetas con cincuenta céntimos mensuales durante el
tiempo de servicio activo, como comprendido en el ar
tículo 4.° del Real decreto de 19 de julio de 1915 (D. O. nú
mero 161).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. paras su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro',
General Jefe de la Sección del Personal, intendente Ge
neral del Ministerio y Presidente de la Junta de Clasifi
cac'ón y Recompensas.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
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E Unión Naval de Levante, 8. A.
-21)
Construcciones navales y de maquinaria go:- Material ferroviario -:- Asti- 23Ileros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d reparación en Barcelona 3





MADRID Plaza de las Cortes, 6
(Diques flotantes en Valencia y Málaga
0111011 ESPHOIA DE EXPLOSIVOS S. A.
11111111111111111•Il•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. -- T.rinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Caigas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y_cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Ylereurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servioios militares.—Cartueheria parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
iireas, IMOTORES
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 23Q gramos
por eaballoahora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, (»sinos,
:- conventos, buques, etc., etc.
P! DIU 11101E10CW Di MAS DK 3.000 MOTORIS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
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Carbonos en Barcelona, Mimo Villagarcía, CorcuMún, Santander. eki
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1 Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas"PARK" 1 : :
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1 Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.BE CO S. A.
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